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 Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Meningkatkan 
Kemampuan Berpikir Kritis Matematis dan Self Regulation Mahasiswa 
Melalui Pemanfaatan Program Cabri Geometry II pada Model Pembelajaran 
Tutorial”  beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya 
tidak pernah melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak 
sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Atas pernyataan ini, saya siap 
menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian hari 
ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau 
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Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya (Al Baqarah : 286) 
 
Jika kita tidak bisa bertindak seperti apa yang kita harapkan, maka kita 
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 Puji syukur penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT atas segala 
limpahan rahmat dan karunia-Nya terutama nikmat kesehatan dan kesempatan 
sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Meningkatkan 
Kemampuan Berpikir Kritis Matematis dan Self Regulation Mahasiswa 
Melalui Pemanfaatan Program Cabri Geometry II pada Model Pembelajaran 
Tutorial”. Penulisan tesis ini bertujuan untuk memperoleh gelar Magister 
Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Matematika Sekolah Pascasarjana 
Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. 
 Pada penelitian ini penulis menelaah tentang pemanfaatan program Cabri 
Geometry II pada model pembelajaran tutorial guna meningkatkan kemampuan 
berpikir kritis matematis dan self regulation mahasiswa, serta untuk mengetahui 
ada tidaknya interaksi antara pembelajaran yang dilaksanakan terhadap 
peningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis dan self regulation 
mahasiswa. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen murni yang 
menggunakan populasi sebagai sampel penelitian. Populasi sekaligus sampel 
dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Matematika Universitas Khairun Ternate yang mengontrak mata kuliah geometri 
transformasi.  
 Penulis sadari, dalam penyusunan tesis ini masih terdapat banyak 
kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis 
harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhirnya, semoga tesis ini 
senantiasa bermanfaat pada penulis sendiri khususnya serta pembaca yang 
budiman pada umumnya. Aamiin Yaa Rabbal ‘Alamin. 
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